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U.S. Trade Policy in the Post-Cold War Era: 
Weakening of Consensus on Trade Liberalization and Evolution of Trade Policy
Takeyasu FUJIKI
Abstract
In the cold war era, the framework of U.S. trade policy was based on multilateral 
liberalization through GATT negotiation and domestic deals among manufacturing 
industries and labor unions. But today’s policy framework has changed. While the 
Doha Round negotiation in WTO has remained stagnant, the United States has pursued 
multilateral free trade agreements such as TPP and TTIP. Domestically, the consensus 
on liberalization has weakened because of partisan politics between free traders and 
fair traders. This paper analyses the post-cold war framework using an ideational 
approach. First, I marshal prior research based on the ideational approach and a proposed 
new analytical framework. Second, I analyze U.S. trade policy during the Obama 
administration.
